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territorial dirigida a favorecer los 
intereses de la comunidad zenú, pues 
para el Señor. Medardo, que toda su vida 
se ha dedicado a este oficio, es alarman-
te la situación que viven en la actualidad 
los artesanos de Tuchín: el tener que 
ofrecer casi que de manera obligatoria 
los sombreros a precios muy bajos 
debido a la necesidad que tienen los 
artesanos por mantener a sus familias.
Desde que el sombrero vueltiao fue 
elegido como símbolo nacional del país, 
comerciantes de todas las ciudades han 
llegado a Tuchín para comprar al por 
mayor cantidades de estos en precios 
que no favorecen a la comunidad, pero 
que si producen una buena rentabilidad a 
quienes los comercializan en las 
diferentes ciudades del país, en precios 
que generalmente cuadruplican el valor 
original por el que se compró a los 
artesanos. Este escenario afecta de 
manera directa el trabajo artesanal de la 
comunidad zenú, ya que está obstaculi-
zando la posibilidad de un progreso 
social y colectivo que le permita a esta 
etnia re-establecerse y desarrollarse 
para beneficios que satisfagan sus 
necesidades.
A raíz de este problema surgió la 
cooperativa del pueblo que tiene como 
finalidad evitar este tipo de aconteci-
mientos; sin embargo, esta aún necesita 
de asesores con experiencia que lleven 
una guía organizacional de cómo 
desarrollar e implementar estrategias 
que contribuyan a generar estabilidad en 
las actividades económicas de la 
población.
Por parte de la comunidad san jacintera, 
además de la problemática del rechazo 
por parte de los jóvenes al no querer 
aprender el tejido tradicional, el 
desarrollo industrial también ha sido 
otro de los factores que actualmente 
afecta a las mujeres del pueblo, pues la 
competencia que representan las 
fábricas de hamacas, desvaloriza el 
trabajo de la mano de obra artesanal:
 “La hamaca vale dependiendo del 
tamaño, puede ser desde 100.000 
hasta 500.000… pero ahora la gente 
dice que eso es muy caro; entonces se 
va  por la competencia que nos han 
hecho las fábricas, entonces buscan 
hamacas de estas que son más 
baratas, que se venden a 30.000 o, a 
40.000… ellos no ven que esas 
máquinas las hacen en tiempo record, 
que nosotras nos demoramos más 
tiempo… y entonces no nos quieren 
pagar el precio justo por las hamacas 
artesanales”.
“Una de las experiencias más 
maravillosas que hemos tenido fue el 
de la exportación de las hamacas a 
otros países a través de un cliente que 
llegó al pueblo. Pero esto no demoró 
mucho porque el señor se asoció 
luego con empresas que fabricaban 
hamacas más económicas, y aunque 
eso nos afectó profundamente, nos 
abrió las puertas a las ideas de 
continuar con este tipo de negocios”
Al igual que la comunidad indígena 
zenú de Tuchín, en San Jacinto se 
conformó una organización que vela por 
el bienestar económico de los artesanos, 
con la diferencia de que esta asociación 
solo funciona con las mujeres del 
pueblo; esta idea surge como una 
necesidad que consiste en forjar una 
manera de tejer la paz en los Montes de 
María, a partir de la unión, consolida-
ción y encadenamiento de las artesanías 
entre los municipios de Morroa, Poloso 
y San Antonio.
Las problemáticas que atraviesan estas 
comunidades productoras de artesanías 
tradicionales no son conocidas tal y 
como debiera ser por el resto del país. 
Desde estas etnografías desarrolladas en 
salidas de campo, se pretende presentar 
las realidades vistas desde quienes están 
inmersos en ella. Es así, que tanto 
Tuchín como San Jacinto, presentan 
desde las voces de sus habitantes las 
situaciones que atraviesan actualmente, 
esperando que llegue el cambio y la 
ayuda que requieren para desarrollarse 
de forma equilibrada y consistente.
Dayana Carreño Rangel
Universidad del Magdalena
Salida de campo del Jueves 27 de Mayo de 
2010 y del 16 de Octubre de 2010.
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Usted ve como hay tanta pobreza aquí a 
pesar de ser el símbolo nacional del país; 
entonces, si se pudre el sombrero, todos 
pensarán que es de mala calidad y nadie lo 
querrá comprar porque se daña rapidito,...
Por: 
Investigador Oraloteca 
Néstor Martínez González
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relatos de las mujeres kankuamas en 
torno al territorio, el conflicto armado y su 
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Introducción
Sobre el territorio y el conflicto
María  Cort i jo :  
El presente  texto centra su mirada en 
cómo las mujeres indígenas analizan los 
conflictos y las tensiones generadas por 
el derecho a la posesión del territorio, un 
territorio que  es disputado por 
diferentes actores dentro los que se 
e n c u e n t r a n  l a  g u e r r i l l a ,  l o s  
paramilitares, las transnacionales y la 
clase dirigente de Valledupar. También 
explora las relaciones que estas mujeres 
mantienen con la organización indígena,  
en sus derechos de reivindicaciones 
como mujeres ante la organización. 
Estas relaciones se han convertido en un 
escenario crucial para entender  las 
transformaciones que ha tenido la 
organización kankuama. 
El territorio kankuamo se encuentra 
localizado en el municipio de 
Valledupar, departamento del Cesar, en 
la vertiente sur oriental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. El pueblo 
kankuamo “es uno de los cuatro pueblos 
indígenas de la Sierra, junto con los Ijka 
(Arhuacos), los Wiwa y los Kaggaba 
(Kogi).  El pueblo indígena kankuamo 
habita entre las cuencas de los ríos 
Guatapurí y Badillo, en un área 
aproximada de 24.000 hectáreas, 
“reconocidas como Resguardo por el 
Estado colombiano”. Posee una 
población aproximada de 13.000 
habitantes, y depende jurisdiccional-
mente de la ciudad de Valledupar, 
capital del departamento del Cesar.
Noso t ros  los  
kankuamos no somos ajenos a los 
conflictos que se están dando en el 
territorio, porque nos ha tocado el 
conflicto armado, el territorial y con las 
entidades del Estado, no crean del 
porque el señor Juan Manuel Santos 
estuvo en la Sierra ya compró a todo el 
mundo, no señor todavía tenemos 
pendiente muchos temas ya que la Corte 
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nos cobija con el Auto 004 sobre 
comunidades indígenas, como ustedes 
saben nuestro territorio fue reconocido 
como kankuamo, pero desde 1980 se 
vienen dando asesinato,  más de 400 
personas han muerto por parte de los  
grupos armados.
 Desde los años ochentas, se han 
realizado más de 400 muerte de 
kankuamos, por eso se dio el 
desplazamiento hacia Bogotá sino 
también a Barranquilla, Santa Marta y 
Cartagena.
La comunidad kankuama esta 
compuesta por doce pueblos que van 
desde Chemesquemena, Guatapurí, Las 
Flórez, Atanquez, Los Áticos, Ramalito,  
Rancho de la Goya, Pontón, Mojao,  La 
Mina,  Murillo y Río Seco. Esto es la 
zona norte de Valledupar, ¿pero que 
resulta en esta zona?, esta era una zona 
de confluencia porque por allá se metía 
la guerrilla y llegaba a La Guajira y 
Santa Marta, cuando llegan los 
paramilitares y se meten a la zona se da 
un conflicto tremendo, ejemplo si a tu 
casa llega la guerrilla y te decía voy a 
cocinar aquí ahí llegaba y cocinaba, 
entonces llegaban los paramilitares y les 
decía a usted fue el que ayudo a cocinar a  
los guerrilleros entonces lo mataban lo 
desplazaban,  menos de 24 horas le 
daban a las personas para que 
abandonaran los ranchos. 
A nosotros la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos tuvo que emitir 
varias resoluciones por el exterminio 
que estábamos sufriendo, y a partir del 
año 2004 se implementó medidas 
cautelares para el pueblo kankuamo para 
evitar el exterminio de la comunidad, a 
raíz de de esto con el auto 004 de 2008 se 
observa que los pueblos kankuamos, 
Carmen Herrera: ¿Desde  qué año?
M.C:
C.H: ¿En qué zona de dieron esos 
desplazamientos?
M.C: 
koguis, arhuaco y wiwa estaban 
inmersos en el conflicto político que se 
venia dando en  la Sierra. Si nos damos 
cuenta aquí se habla de la consulta 
previa y verán que se habla de la represa 
de Los Besotes que es un proyecto 
multipropósito, las comunidades 
indígenas han hecho énfasis en esto y 
por eso no se ha dado. Pero la 
Contraloría alrededor de un año hizo un 
diagnostico de las aguas en el Cesar, 
donde un profesor muy reconocido en la 
Universidad del Cesar como es Tomás 
Darío Gutiérrez, dijo que los grupos 
indígenas no eran ningunos indígenas y 
lo que estaban haciendo era acabar con 
el desarrollo del departamento. Hay que 
tener en cuenta que el territorio 
tradicional kankuamo esta delimitado 
por la línea negra y todos los territorios 
ancestrales están delimitados por ésta 
línea, sino vamos a la línea negra que es 
el resguardo de cada una de estas 
comunidades estamos dentro de la línea 
negra y el territorio kankuamo comienza 
desde Valledupar plaza Alfonso López 
sitio sagrado de las comunidades 
indígenas y de ahí hacia arriba y nos 
encontramos según el resguardo de Río 
Seco hacia arriba.
Pero en realidad las tierras de Río Seco 
que son las tierras productivas del 
Resguardo, porque las zonas hacia 
arriba son zonas estériles son zonas 
rocosas. Si es cierto hay agua por eso la 
mayoría de las multinacionales quieren 
la zona del Resguardo, por la gran 
producción de agua y ustedes saben que 
la conquista del mundo es por el agua 
dulce que es la que se esta acabando por 
eso en la Convención de Kioto ese fue el 
t e m a  p r i n c i p a l  j u n t o  c o n  l a  
contaminación ambienta l  y  la  
destrucción de las principales fuentes 
hídricas en especial las aguas dulces. 
Por eso les garantizó que la consulta 
previa nos ha ayudado muchísimo, 
solamente se venía a las comunidades y 
se hacía lo que el Estado quería, a partir 
del Auto se dio que se tenía que hacer 
consul ta  con las  comunidades 
indígenas, las comunidades indígenas se 
han dado a conocer porque son la 
principal salvaguarda del sistema 
ecológico del país. 
Nosotros siempre hemos dicho que no 
porque aparte de que Los Besotes la 
quieren construir en sitio sagrado de las 
cuatro etnias, por eso se esta dando el no 
rotundo a la construcción de este 
proyecto multipropósito, porque la 
construcción implicará la destrucción de 
fauna,  flora   y cultura. Supuestamente 
es para beneficiar la zona norte de 
Valledupar para los regadíos, que esta 
pasando en la zona norte la están 
comprando y actualmente esta siendo 
utilizada para cultivo de arroz, dicen que 
la construcción de la represa es para que 
la zona norte tenga agua, pero que pasa 
que están pensando en construir micro 
eléctricas. La construcción no se ha 
iniciado porque están en procesos de 
consulta previa y que las comunidades 
presentaron su voz de protesta.
Claro que sí, es más, las 
comunidades tienen medidas cautelares 
es por eso, porque se dieron unas 
amenazas y unas muertes en el año 2006, 
esto eran hermanos del Gobernador del 
Cabildo kankuamo, por venir diciendo 
todo esto. 
El punto que escogieron 
para construir esa represa fue  Río Seco 
que está arriba dentro del Resguardo. 
Menos mal que el conflicto se había 
aguantado, sino ya se hubieran metido a 
construir allá. Incluso ya estaban 
comprándole las casas a los kankuamos, 
para construir una empresa de agua ya 
que este río tiene las aguas más puras de 
la Sierra.   
Qué pasa con el territorio de 
C.H: En el momento han sido 
amenazados líderes de la comunidad 
por este tema de la represa.
M.C: 
Julio Daza: 
M.C: 
nosotros, lo que queremos es que se nos 
amplié el Resguardo, pero que esta 
pasando que no  nos quieren ampliar el 
Resguardo, ahora en Valledupar se esta 
dando el auge de las casas campestres, si 
ustedes observan de Valledupar hacia 
arriba se observan casas campestres en 
la zona de Río Seco, que es la zona que 
nosotros queremos para ampliación del 
Resguardo. Actualmente se están 
construyendo casas campestres y se esta 
elevando el precio de la tierra, al 
elevarse el precio de la tierra va hace 
imposible adquirirla para la comunidad, 
pero eso no es todo hay también van a 
construir la ruta que va para La Guajira, 
la ruta del sol.  
 A pesar que eso es zona indígena 
están construyendo casas campestre y el  
gobierno departamental y municipal han 
hecho caso omiso a las denuncias que 
han hecho estas comunidades, para que 
esto no se siga extendiendo y por lo que 
se ve no sabemos hasta donde van a 
llegar estas casas campestres.
 Un problema que tienen las etnias 
que es que ellas no cuentan con el apoyo 
del Departamento y el Municipio ni del 
Estado central, porque si observamos el 
Congreso hay presencia de dos 
indígenas, qué pueden hacer dos 
personas frente a  la realidad que se esta 
dando en las comunidades. Y eso  pasa 
aquí.
 Quiero aprovechar la 
oportunidad para hacerte una pregunta a 
nosotros los conservacionistas nos  
preocupa el plan de desarrollo que tiene 
el gobierno con el ecoturismo, porque 
están tratando de dirigir las rutas 
turísticas hacia las zonas indígenas 
como si fuera cosa de mostrar, o sea 
vengan para que vean estos indios; si 
miramos el caso de Jimai que las tierras 
eran de un político bandido y se las 
compraron con el pretexto de hacerle a 
los indígenas pueblos talanqueras y si 
ustedes ven esos son tierras infértiles 
J.D:
M.C:
Jairo Martínez:
donde no se puede producir nada. 
¿Cómo ven ustedes en que esa zona se 
convierta en zona de destino turístico  y 
cuál  es  la  pol í t ica  que  es tán  
implementando ustedes los indígenas de 
ser los defensores del medio ambiente?  
Actualmente estamos viendo 
mucho turismo alrededor de nuestra 
zona, qué pasa, que son los ríos los que 
más llaman la atención, para algunos y 
más para el poco de cachacos que llegan. 
Si ustedes llegan a la Sierra  van 
encontrar escenarios divinos y eso no 
solamente llama la atención de los 
cachacos,  también de los extranjeros el 
turismo, es algo que esta impactando 
fuertemente a nuestras comunidades. 
Aquí en la Gobernación tienen eso, la 
Secretaria de Turismo tiene esas zonas 
como destinos turísticos, pero que es lo 
que se esta implementando y de pronto a 
oído hablar de los pueblos talanqueras, 
cada comunidad tiene un pueblo 
talanquera los arhuacos implementaron 
un plan para ellos, si usted quiere entrar a 
los pueblos de ellos tiene que pagarle un 
peaje y la mayoría de la gente se 
devuelve porque no quiere pagar el peaje 
para entrar a los pueblos. 
La comunidad kankuama también 
quiere implementar medidas porque si, 
se deja que lleguen hasta las zonas más 
altas de la Sierra se va a perder toda la 
identidad cultural indígena y eso es lo 
que no queremos. Si ustedes toman la vía 
que conduce a Patillal, ustedes 
encontraran cantidad de tapas de cidis, 
zapatos,  botellas  y ropa interior 
guindadas en los arboles.  Ahora mi 
compañera les va a complementar.  
Nuestro territorio 
está ubicado en la parte sur oriental de la 
Sierra Nevada, en la cuenca media baja 
del río Badillo y la cuenca media baja del 
río Guatapurí. Como lo dijo la 
compañera nosotros como pueblos 
indígenas somos viejitos, pero ante el 
gobierno y la sociedad somos nuevos o 
M.C: 
Consuelo Machado: 
Los nombres de las personas que intervinieron en este conversatorio han sido cambiados  por seguridad.
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elevando el precio de la tierra, al 
elevarse el precio de la tierra va hace 
imposible adquirirla para la comunidad, 
pero eso no es todo hay también van a 
construir la ruta que va para La Guajira, 
la ruta del sol.  
 A pesar que eso es zona indígena 
están construyendo casas campestre y el  
gobierno departamental y municipal han 
hecho caso omiso a las denuncias que 
han hecho estas comunidades, para que 
esto no se siga extendiendo y por lo que 
se ve no sabemos hasta donde van a 
llegar estas casas campestres.
 Un problema que tienen las etnias 
que es que ellas no cuentan con el apoyo 
del Departamento y el Municipio ni del 
Estado central, porque si observamos el 
Congreso hay presencia de dos 
indígenas, qué pueden hacer dos 
personas frente a  la realidad que se esta 
dando en las comunidades. Y eso  pasa 
aquí.
 Quiero aprovechar la 
oportunidad para hacerte una pregunta a 
nosotros los conservacionistas nos  
preocupa el plan de desarrollo que tiene 
el gobierno con el ecoturismo, porque 
están tratando de dirigir las rutas 
turísticas hacia las zonas indígenas 
como si fuera cosa de mostrar, o sea 
vengan para que vean estos indios; si 
miramos el caso de Jimai que las tierras 
eran de un político bandido y se las 
compraron con el pretexto de hacerle a 
los indígenas pueblos talanqueras y si 
ustedes ven esos son tierras infértiles 
J.D:
M.C:
Jairo Martínez:
donde no se puede producir nada. 
¿Cómo ven ustedes en que esa zona se 
convierta en zona de destino turístico  y 
cuál  es  la  pol í t ica  que  es tán  
implementando ustedes los indígenas de 
ser los defensores del medio ambiente?  
Actualmente estamos viendo 
mucho turismo alrededor de nuestra 
zona, qué pasa, que son los ríos los que 
más llaman la atención, para algunos y 
más para el poco de cachacos que llegan. 
Si ustedes llegan a la Sierra  van 
encontrar escenarios divinos y eso no 
solamente llama la atención de los 
cachacos,  también de los extranjeros el 
turismo, es algo que esta impactando 
fuertemente a nuestras comunidades. 
Aquí en la Gobernación tienen eso, la 
Secretaria de Turismo tiene esas zonas 
como destinos turísticos, pero que es lo 
que se esta implementando y de pronto a 
oído hablar de los pueblos talanqueras, 
cada comunidad tiene un pueblo 
talanquera los arhuacos implementaron 
un plan para ellos, si usted quiere entrar a 
los pueblos de ellos tiene que pagarle un 
peaje y la mayoría de la gente se 
devuelve porque no quiere pagar el peaje 
para entrar a los pueblos. 
La comunidad kankuama también 
quiere implementar medidas porque si, 
se deja que lleguen hasta las zonas más 
altas de la Sierra se va a perder toda la 
identidad cultural indígena y eso es lo 
que no queremos. Si ustedes toman la vía 
que conduce a Patillal, ustedes 
encontraran cantidad de tapas de cidis, 
zapatos,  botellas  y ropa interior 
guindadas en los arboles.  Ahora mi 
compañera les va a complementar.  
Nuestro territorio 
está ubicado en la parte sur oriental de la 
Sierra Nevada, en la cuenca media baja 
del río Badillo y la cuenca media baja del 
río Guatapurí. Como lo dijo la 
compañera nosotros como pueblos 
indígenas somos viejitos, pero ante el 
gobierno y la sociedad somos nuevos o 
M.C: 
Consuelo Machado: 
Los nombres de las personas que intervinieron en este conversatorio han sido cambiados  por seguridad.
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sea como saliendo del cascarón. A 
nosotros como pueblos indígenas nos 
reconocen en el 2003 con resolución 012 
de 10 de abril de 2003, nosotros venimos 
siendo desplazados desde los años 
cincuentas, cuando entraron los 
chulavitas desde ahí nos fueron 
despojando a nosotros como comunidad 
indígena kankuama, porque nosotros 
resistimos en nuestro territorio ¿Por qué 
no se dio eso con los arhuacos, los 
koguis y los wiwa? Porque ellos 
cogieron la parte alta de la Sierra y 
nosotros cogimos la parte baja para que 
no nos quitaran el territorio. Pero a pesar 
que nos quedamos nos quitaron bastante 
territorio, el Resguardo más pequeño 
que hay en la Sierra es el Kankuamo con 
24.800 hectáreas en cual de esas 
hectáreas el 73 por ciento no acta para el 
cultivo, parte que es acta para el cultivo 
es la parte de Murillo, Río Seco hacia 
acá,  el cual ya está invadida por 
terratenientes del Cesar y por artistas 
famosos que son los cantantes de 
vallenatos.  
Que pasó con todo esto es que se nos ha 
incrementado el alto costo de la tierra, 
para nosotros Valledupar es territorio 
ancestral porque antiguamente le 
pertenecía a la etnia kankuama. El cual 
es muy difícil llegar nosotros a la plaza 
Alfonso López decir esto es de nosotros, 
porque el sitio de mando del pueblo 
kankuamo está la Alcaldía y el sitio de 
mando que tenemos actualmente los 
kankuamos es ta  en  la  ig les ia  
Concepción y no podemos entrar porque 
hay esta la iglesia. También nos está 
afectando los grupos religiosos, 
nosotros los kankuamos somos los más 
aculturizados a nosotros lo que nos 
quedo como resistencia de nuestro 
pueblo fue la cultura y seguimos con 
nuestros sitios de pagamentos, eso fue lo 
que nos sostuvo a nosotros como 
pueblo. A veces a nosotros nos dicen que 
nosotros no somos indígenas, tenemos 
una similitud con la población afro, a 
pesar que al pueblo kankuamo ha sido 
afectado tanto en  el territorio, 
económico, social y cultural hay 
estamos haciendo resistencia desde 
nuestro territorio.  
En estos momentos estamos con vía a la 
ampliación del resguardo y lo cual va ser 
imposible para nosotros, porque el 
gobierno no ha querido ampliarnos el 
territorio más bien no los están 
acortando. Nos ha tocado salir porque no 
tenemos donde sembrar, ya no tenemos 
donde hacer una casa y donde tener 
nuestros animales. Nosotros mismos 
como indígenas nuestros hermanos 
kankuamos o los de la clase alta  como 
nosotros le decimos, nos han llevado el 
turismo a nuestro territorio, es algo que 
anteriormente no se veía, si usted va al 
río Pontón va encontrar niñas 
prostituyéndose y eso nunca se había 
visto en nuestro territorio, ha habido 
violaciones y eso es algo que como 
organización nos esta preocupando. 
Lo otro es que a nosotros nos dicen que 
los indígenas  no queremos la fuerza 
pública, no es que no la queremos 
nosotros sabemos las consecuencias que 
no ha llevado al tener la fuerza pública, 
la fuerza pública nos ha violado nuestros 
sitios sagrados, las niñas de ahora ya no 
se fijan en tener un novio kankuamo sino 
que ya estamos pendiente de un soldado 
y a los compañeros no le paramos bolas 
y a veces los mayores nos regañan, los 
muchachos dicen que se van a tener que 
poner un camuflado para ver si las 
mujeres los miran. Todo esto ha 
generado conflicto y estos salen a flote a 
partir de 1993 y más que todo sale a 
relucir de 2000 al 2003 cuando se dieron 
unas masacres que fueron conocidas a 
nivel nacional e internacional. 
Porqué se dio el desplazamiento, porque 
el resguardo donde está en una parte 
estratégica para los grupos armados,   
anteriormente los que estaban en nuestro 
territorio eran las Farc y el ELN, no se 
veían las AUC, esto era un sitio 
estratégico para estos grupos armados. 
En el 2002- 2003 cuando comienzan a 
llegar las AUC, pero dicen nuestros 
mayores que un señor de apellido Arias 
mato a un señor de apellido González, 
entonces fue que se dio el exterminio del 
apellido Arias, anteriormente nosotros 
no podíamos decir que éramos de 
apellido Arias, a pesar que en pueblo 
Kankuamos tenemos tres tipos de Arias 
que no éramos los mismos pero para 
estos grupos los Arias eran una sola 
familia. Hay se comenzó a ver el 
exterminio por parte de los González 
hacia los Arias apoyados con las AUC. 
Pero en los grupos guerrilleros también 
había gente de apellido Arias que eran 
los más terribles, entonces por unos 
también teníamos que pagar todos, lo 
también fue la muerte de Consuelo 
Araújo ya que los hermanos Mayas 
Araújo tienen las manos manchadas de 
la muerte de muchos kankuamos. Si 
nosotros nos pusiéramos a sembrar 
cruces en la vía que va de Patillal a Río 
Seco esto seria un gran cementerio y no 
habría ningún espacio abierto. 
Cada ocho días tiraban de tres a cinco 
kankuamos en esa vía, cuando  nosotros 
escuchábamos a Radio Guatapuri decir 
un avance de noticias, nosotros 
decíamos ya está uno de nosotros ahí. 
Era algo sorprendente verlos matar 
delante de uno, como los agarraban, lo 
más fuerte para nosotros fue ver una 
señora kankuama que residía en Patillal, 
como la cogieron viva y le cortaban las 
uñas y cómo le iban haciendo de todo, 
que uno quedaba traumatizado. Desde 
todo eso se dio ese desplazamiento de 
los Arias y los Monteros hacia 
Valledupar, aquí tenemos una gran 
población desplazada. Los líderes 
tuvieron que irse para  Bogotá en el año 
2003, aproximadamente tenemos más 
de cincuenta familias desplazadas en 
Bogotá y ahora están pidiendo retorno 
para las diferentes comunidades. Ahora 
mismo estamos llevando un proceso en 
Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 
Cartagena y Taganga, en estos lugares 
tenemos más de 600 famil ias  
desplazadas, en el censo del DANE nos 
salieron casi 8.000 personas,  nos salió 
más población en el casco urbano que en 
el propio territorio. Cuando nosotros 
llegamos de nuevo al territorio y lo que 
dejamos ya no es de nosotros es de otra 
persona, cómo vamos hacer, quedaron 
dos comunidades solas como quedaron 
los Braciles, como los fueron las 
comunidades de Río Seco y Murillo que 
fueron las más golpeadas. Nosotros 
tuvimos un retorno de Murillo, lo cual 
fue sin garantía, a los días la población 
que había retornado se regresó 
enseguida, porque la seguridad no se dio 
ya que cuando llegamos allá los otros 
grupos estaban esperándonos, los 
lideres fueron amenazado. 
Mire lo que paso en el año 2003, nos 
decretan medidas cautelares, en ese 
mismo año que nosotros estamos 
trabajando con los lideres indígenas,  y 
nos que dice el Estado es que a esos 
lideres hay que hacerle un estudio de 
riesgo, y duraron toda la mañana 
haciéndonos un estudio de riesgo, el 
segundo líder después de Jaime Arias  
era Fredy Arias y saliendo de la oficina 
prácticamente en nuestros píes lo matan 
las AUC, en ese mismo mes mataron 
u n o s  3 5  k a n k u a m o s  m á s  l a s  
desapariciones que se hicieron. A pesar 
de que la Corte les dice que no querían 
más muerte de población indígena 
kankuama y estas siguen ya, en el 2004 
nos decretan las medidas provisionales o 
cautelares a pesar de eso a parado un 
poquito ya no se ven las masacres, pero 
ha seguido el desplazamiento. 
C.H: Desde el punto de vista de ustedes 
¿cuál es el interés real que ha habido 
sobre ese territorio? Porque se dan 
muchas cosas, porque hay un interés por 
el agua; bueno el agua se produce más 
arriba, por el tema turístico o  la 
expansión del turismo, pero las fincas de 
recreo no explican un ensañamiento 
contra todo un grupo humano. Qué es lo 
que tiene ese territorio cuál es la disputa 
que hay ahí, hay algún momento donde 
hay disputa territorial porque estaba la 
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sea como saliendo del cascarón. A 
nosotros como pueblos indígenas nos 
reconocen en el 2003 con resolución 012 
de 10 de abril de 2003, nosotros venimos 
siendo desplazados desde los años 
cincuentas, cuando entraron los 
chulavitas desde ahí nos fueron 
despojando a nosotros como comunidad 
indígena kankuama, porque nosotros 
resistimos en nuestro territorio ¿Por qué 
no se dio eso con los arhuacos, los 
koguis y los wiwa? Porque ellos 
cogieron la parte alta de la Sierra y 
nosotros cogimos la parte baja para que 
no nos quitaran el territorio. Pero a pesar 
que nos quedamos nos quitaron bastante 
territorio, el Resguardo más pequeño 
que hay en la Sierra es el Kankuamo con 
24.800 hectáreas en cual de esas 
hectáreas el 73 por ciento no acta para el 
cultivo, parte que es acta para el cultivo 
es la parte de Murillo, Río Seco hacia 
acá,  el cual ya está invadida por 
terratenientes del Cesar y por artistas 
famosos que son los cantantes de 
vallenatos.  
Que pasó con todo esto es que se nos ha 
incrementado el alto costo de la tierra, 
para nosotros Valledupar es territorio 
ancestral porque antiguamente le 
pertenecía a la etnia kankuama. El cual 
es muy difícil llegar nosotros a la plaza 
Alfonso López decir esto es de nosotros, 
porque el sitio de mando del pueblo 
kankuamo está la Alcaldía y el sitio de 
mando que tenemos actualmente los 
kankuamos es ta  en  la  ig les ia  
Concepción y no podemos entrar porque 
hay esta la iglesia. También nos está 
afectando los grupos religiosos, 
nosotros los kankuamos somos los más 
aculturizados a nosotros lo que nos 
quedo como resistencia de nuestro 
pueblo fue la cultura y seguimos con 
nuestros sitios de pagamentos, eso fue lo 
que nos sostuvo a nosotros como 
pueblo. A veces a nosotros nos dicen que 
nosotros no somos indígenas, tenemos 
una similitud con la población afro, a 
pesar que al pueblo kankuamo ha sido 
afectado tanto en  el territorio, 
económico, social y cultural hay 
estamos haciendo resistencia desde 
nuestro territorio.  
En estos momentos estamos con vía a la 
ampliación del resguardo y lo cual va ser 
imposible para nosotros, porque el 
gobierno no ha querido ampliarnos el 
territorio más bien no los están 
acortando. Nos ha tocado salir porque no 
tenemos donde sembrar, ya no tenemos 
donde hacer una casa y donde tener 
nuestros animales. Nosotros mismos 
como indígenas nuestros hermanos 
kankuamos o los de la clase alta  como 
nosotros le decimos, nos han llevado el 
turismo a nuestro territorio, es algo que 
anteriormente no se veía, si usted va al 
río Pontón va encontrar niñas 
prostituyéndose y eso nunca se había 
visto en nuestro territorio, ha habido 
violaciones y eso es algo que como 
organización nos esta preocupando. 
Lo otro es que a nosotros nos dicen que 
los indígenas  no queremos la fuerza 
pública, no es que no la queremos 
nosotros sabemos las consecuencias que 
no ha llevado al tener la fuerza pública, 
la fuerza pública nos ha violado nuestros 
sitios sagrados, las niñas de ahora ya no 
se fijan en tener un novio kankuamo sino 
que ya estamos pendiente de un soldado 
y a los compañeros no le paramos bolas 
y a veces los mayores nos regañan, los 
muchachos dicen que se van a tener que 
poner un camuflado para ver si las 
mujeres los miran. Todo esto ha 
generado conflicto y estos salen a flote a 
partir de 1993 y más que todo sale a 
relucir de 2000 al 2003 cuando se dieron 
unas masacres que fueron conocidas a 
nivel nacional e internacional. 
Porqué se dio el desplazamiento, porque 
el resguardo donde está en una parte 
estratégica para los grupos armados,   
anteriormente los que estaban en nuestro 
territorio eran las Farc y el ELN, no se 
veían las AUC, esto era un sitio 
estratégico para estos grupos armados. 
En el 2002- 2003 cuando comienzan a 
llegar las AUC, pero dicen nuestros 
mayores que un señor de apellido Arias 
mato a un señor de apellido González, 
entonces fue que se dio el exterminio del 
apellido Arias, anteriormente nosotros 
no podíamos decir que éramos de 
apellido Arias, a pesar que en pueblo 
Kankuamos tenemos tres tipos de Arias 
que no éramos los mismos pero para 
estos grupos los Arias eran una sola 
familia. Hay se comenzó a ver el 
exterminio por parte de los González 
hacia los Arias apoyados con las AUC. 
Pero en los grupos guerrilleros también 
había gente de apellido Arias que eran 
los más terribles, entonces por unos 
también teníamos que pagar todos, lo 
también fue la muerte de Consuelo 
Araújo ya que los hermanos Mayas 
Araújo tienen las manos manchadas de 
la muerte de muchos kankuamos. Si 
nosotros nos pusiéramos a sembrar 
cruces en la vía que va de Patillal a Río 
Seco esto seria un gran cementerio y no 
habría ningún espacio abierto. 
Cada ocho días tiraban de tres a cinco 
kankuamos en esa vía, cuando  nosotros 
escuchábamos a Radio Guatapuri decir 
un avance de noticias, nosotros 
decíamos ya está uno de nosotros ahí. 
Era algo sorprendente verlos matar 
delante de uno, como los agarraban, lo 
más fuerte para nosotros fue ver una 
señora kankuama que residía en Patillal, 
como la cogieron viva y le cortaban las 
uñas y cómo le iban haciendo de todo, 
que uno quedaba traumatizado. Desde 
todo eso se dio ese desplazamiento de 
los Arias y los Monteros hacia 
Valledupar, aquí tenemos una gran 
población desplazada. Los líderes 
tuvieron que irse para  Bogotá en el año 
2003, aproximadamente tenemos más 
de cincuenta familias desplazadas en 
Bogotá y ahora están pidiendo retorno 
para las diferentes comunidades. Ahora 
mismo estamos llevando un proceso en 
Barranquilla, Santa Marta, Riohacha, 
Cartagena y Taganga, en estos lugares 
tenemos más de 600 famil ias  
desplazadas, en el censo del DANE nos 
salieron casi 8.000 personas,  nos salió 
más población en el casco urbano que en 
el propio territorio. Cuando nosotros 
llegamos de nuevo al territorio y lo que 
dejamos ya no es de nosotros es de otra 
persona, cómo vamos hacer, quedaron 
dos comunidades solas como quedaron 
los Braciles, como los fueron las 
comunidades de Río Seco y Murillo que 
fueron las más golpeadas. Nosotros 
tuvimos un retorno de Murillo, lo cual 
fue sin garantía, a los días la población 
que había retornado se regresó 
enseguida, porque la seguridad no se dio 
ya que cuando llegamos allá los otros 
grupos estaban esperándonos, los 
lideres fueron amenazado. 
Mire lo que paso en el año 2003, nos 
decretan medidas cautelares, en ese 
mismo año que nosotros estamos 
trabajando con los lideres indígenas,  y 
nos que dice el Estado es que a esos 
lideres hay que hacerle un estudio de 
riesgo, y duraron toda la mañana 
haciéndonos un estudio de riesgo, el 
segundo líder después de Jaime Arias  
era Fredy Arias y saliendo de la oficina 
prácticamente en nuestros píes lo matan 
las AUC, en ese mismo mes mataron 
u n o s  3 5  k a n k u a m o s  m á s  l a s  
desapariciones que se hicieron. A pesar 
de que la Corte les dice que no querían 
más muerte de población indígena 
kankuama y estas siguen ya, en el 2004 
nos decretan las medidas provisionales o 
cautelares a pesar de eso a parado un 
poquito ya no se ven las masacres, pero 
ha seguido el desplazamiento. 
C.H: Desde el punto de vista de ustedes 
¿cuál es el interés real que ha habido 
sobre ese territorio? Porque se dan 
muchas cosas, porque hay un interés por 
el agua; bueno el agua se produce más 
arriba, por el tema turístico o  la 
expansión del turismo, pero las fincas de 
recreo no explican un ensañamiento 
contra todo un grupo humano. Qué es lo 
que tiene ese territorio cuál es la disputa 
que hay ahí, hay algún momento donde 
hay disputa territorial porque estaba la 
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guerrilla y viene la AUC y hay un tema 
de control territorial. Qué otras razones 
hay para que se diera ese control 
territorial yo no las tengo bien claras, 
por ejemplo en Veracruz había un tema 
especifico de tierras,  y era como se 
sacaban a los campesinos de esas tierras 
porque los terratenientes  querían 
expandir la economía ganadera de la 
familia Marulanda y esto ahora se 
convirtió en palma africana,  hay un 
interés estratégico por el uso de la tierra, 
pero que es lo que pasa en el territorio 
kankuamo. 
Hay varios intereses muy 
económicos, está previsto que en toda la 
Sierra hay grandes yacimientos 
minerales, al hacer un estudio 
observamos que la Sierra en un pulmón.
específicamente en el Resguardo 
kankuamo hay riquezas minerales, 
cuando ustedes hacen sus relatos el 
exterminio a miembros de la comunidad 
kankuama, viene dándose desde hace 
mucho tiempo.
lo que pasa es que los conflictos 
han ido cambiando de nombre primero 
era conflictos de intereses, después 
conflictos políticos, ahora son 
conflictos económicos. Primero que 
querían el control de la Sierra para hacer 
un corredor vial, primero era un 
corredor de guerrillas desde los 
sesentas.
Desde los sesentas, no, esto tiene 
que ser desde los ochentas.
o que pasa fue que aquí se inició 
con los chulavitas y es que siempre han 
habidos lideres políticos en toda esta 
zona, pero pertenecían a diversos 
grupos.
 Mire la Sierra Nevada tiene unas 
cosas tan imaginable que nosotros ni 
siquiera sabemos que es lo hay allá, pero 
los gringos si saben que es lo que hay en 
las profundidades de esa montaña, en un 
M.C: 
C.H: 
C.M: 
C.H: 
C.M: L
J.M:
conservatorio que hicimos sobre la 
necesidad de conservar la variedad de las 
semillas que se dan en la Sierra, pero yo 
haciendo memoria en los años sesentas 
yo fui radio aficionado y prestábamos un 
servicio social de comunicación en la 
zona del Aguacil, en esa zona nos 
permitían comunicarnos con todas las 
señales que se dan en el Caribe 
colombiano y Centro América,  que no se 
necesitaba de tanta tecnología después 
que montaron las torres de para la señal 
de Inravision, nosotros hay mostramos 
una torre para la señal, pero los 
narcotraficantes ya tenían esa señal ya 
que esta no era detectable por los radares, 
era una señal no satelital, y eso solamente 
es un poder, lo que yo le decía a mucha 
gente de que ese problema de que vendan 
las empresas colombianas, no es solo por 
venderlas no, de que vendan Avianca, lo 
que pasa que con la venta de Avianca que 
son unos cuantos aviones viejos 
inclusive el que los compró los tiene que 
chatarrizar, pero lo que están comprando 
son las rutas porque están comprando el  
dominio de nuestros cielos es hay donde 
vienen unos intereses que no todo el 
mundo los observa.  
Acá lo que hay es un interés 
económico con el turismo que es acabar 
con la población indígena que está esos 
territorios, si se acaba con la población 
indígena se quita la designación de 
Resguardo.
Jurídicamente hablando un 
territorio que ha sido constituido como 
resguardo además por ley, puede ser 
expropiado.
Si, porque ahora el Estado en 
cabeza del Presidente tiene la potestad 
de tumbar eso.
 El Estado está por encima de las 
culturas y tiene todo el derecho de 
intervenir todo lo que esta en el subsuelo 
donde se encuentren esas culturas.
C.M: 
C.H: 
C.M: 
J.D:
C.H: 
J.D:
El rol de la mujer dentro de 
la organización kankuama.
M.H: 
C.M:
Ustedes han leído el nuevo 
estatuto ambiental, en la ley de áreas 
protegidas hay unas cosas que hay que 
mirar con atención, porque lo que se 
define hay como interés superior de la 
nación, no es por ser territorios 
colectivos sino desde la connotación de 
áreas protegidas podían ser objetos de 
adjudicaciones o para determinado tipo 
de explotación. Poco a poco este país ha 
ido avanzando en eliminar restricciones 
en ese tipo de lugares.
 Según ellos la nación no se puede 
retrasar, mire en la zona Yukpa, eso es 
una zona indígena y miren donde están 
explotando el carbón. 
En el caso de las mujeres son 
clave para estas organizaciones, porque 
son ellas las que sostienen la voz de la 
resistencia y son las que animan la 
organización, no la dejan morir, son 
muchas activas y tienen un sentido de  lo 
colectivo. A eso va mi pregunta, aquí 
están de ustedes tres mujeres de la 
organización indígena kankuama y eso 
tiene sus particularidades en las 
reuniones que se hacen con el consejo 
territorial de cabildos generalmente son 
hombre y los asesores son hombres, esa 
mirada desde el pueblo indígena con el 
papel que cumple la mujer y en todo este 
tema de la defensa del territorio en que 
lugar están ustedes.
 Haber y le explico  desde la 
percepción tradicional el hombre es el 
que encabeza la familia y esa es una 
figura que tenemos bastante arraigada, 
pero tiene que tener el apoyo de la mujer, 
por eso usted siempre va observar a un 
indígena con su mujer al lado, porque el 
hombre piensa y la mujer le ayuda a que 
estas ideas se puedan desarrollar más 
rápido ya que la mujer juega un papel en 
la parte organizativa. Tradicionalmente  
las mujeres tienen que estar al lado de 
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los hombres, porque los apoyan en su 
pensamiento, si el apoyo de la mujer el 
hombre piensa y actúa pero la mujer 
utiliza la razón. 
 Anteriormente en la cosmovisión 
indígena la mujer era para trabajar y el 
hombre era que jugaba el rol político de 
todo, nosotras como mujeres indígenas 
hemos sido vulneradas todo el tiempo, 
en el caso de las arhuacas que fueron el 
primer grupo de mujeres indígenas que 
nació bajo Leonor Zalabata que es la 
primera líder indígena que se atrevió a 
desafiar a los hombres y a los mamo 
tradicionales al decirles que las mujeres 
podíamos ejercer un cargo y estar en 
espacios públicos, porque nosotras no 
podíamos estar en un evento de estos, 
tenía era que estar el cabildo,  el 
secretario   o un delegado de la 
comunidad. Después que Leonor 
Zalabata hizo su auge como mujer 
indígena, salieron las wiwa en cabeza de 
Alejandrina Pastora que también jugó 
un papel importante, pero a ella la avaló 
las zagas que son las guías del mamo. 
Después de ver ese proceso nosotros 
todavía estábamos sumisas. Como lo 
dijo la compañera el hombre es el que 
juega un papel preponderante, pero el 
hombre sin nosotras termina siendo 
nada, porque nosotras somos el eje y el 
motor del hombre, cuando nosotros 
hacemos nuestros pagamentos hay debe 
estar la mujer. 
Nosotras anteriormente le dábamos  la 
mochila sagrada  a nuestro compañero 
con las tres hijas ahí dentro de la 
mochila, la cogimos para comercia-
lizarla ya que hemos perdido la 
concepción que tenemos nosotras como 
mujer. A pesar de eso hemos dado una 
lucha, más nosotras como mujer 
indígenas kankuamas de pronto por la a 
culturización que tenemos, pero ya nos 
permitieron tener tres mujeres dentro de 
la organización. Tenemos tres mujeres 
que son autoridades en nuestro 
territorio, ya nosotras como mujeres ya 
M.C:
podemos llegar a un espacio como este a 
hablar de nuestra cultura. Somos las 
mujeres las que estamos liderando los 
procesos en el territorio, nosotras como 
mujeres estamos organizando todo, pero 
también tenemos limitaciones porque 
no podemos llegar hasta donde nosotras 
queremos sino hasta donde diga cabildo. 
Pero como nosotras estamos fuera del 
territorio ha sido más duro y ha sido una 
lucha incansable, pero que a pesar de ser 
una lucha que hemos llevado como 
mujeres, no ha tocado desplazarnos 
como el caso de la compañera. 
Nosotros decimos que la misma 
organización y como ella comenzó ese 
proceso de mujeres indígenas aquí en 
Valledupar, amenazas que tu no sabías 
de donde llegaban, pero nosotras 
sabíamos de donde venían pero no 
teníamos el suficiente valor para 
denunciar. A la compañera le tocó irse, 
en el caso mío también fui amenazada y 
esto está en la Fiscalía y no sé en qué 
terminó eso, nos tocó irnos para Bogotá 
dos años, cuando llegamos aquí nos 
dieron de seguridad un celular Avantel 
que para nada servía y un chaleco 
antibala, entonces nosotras les pedimos 
un casco antibala. A pesar de todo eso 
aquí quedamos tres mujeres en 
Valledupar liderando el proceso, en esos 
momentos nosotras bajamos el ánimo y 
cuando decían mujeres nosotras no nos 
atrevíamos a salir por el miedo que 
teníamos que nos fuera a pasar algo. 
Hasta el año pasado  a las compañeras 
que estaban liderando este proceso les 
incendiaron las casas, les seguían 
llegando las amenazas y hasta panfletos 
les ponían en las puertas de las casas. 
Por parte de la organización y de 
los hombres siempre han tenido 
respaldo.
 Si porque ya nos organizamos y 
ellos escogieron una delegada nuestra 
que nos representa en el cabildo 
gobernador, que es la máxima autoridad 
C.H: 
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guerrilla y viene la AUC y hay un tema 
de control territorial. Qué otras razones 
hay para que se diera ese control 
territorial yo no las tengo bien claras, 
por ejemplo en Veracruz había un tema 
especifico de tierras,  y era como se 
sacaban a los campesinos de esas tierras 
porque los terratenientes  querían 
expandir la economía ganadera de la 
familia Marulanda y esto ahora se 
convirtió en palma africana,  hay un 
interés estratégico por el uso de la tierra, 
pero que es lo que pasa en el territorio 
kankuamo. 
Hay varios intereses muy 
económicos, está previsto que en toda la 
Sierra hay grandes yacimientos 
minerales, al hacer un estudio 
observamos que la Sierra en un pulmón.
específicamente en el Resguardo 
kankuamo hay riquezas minerales, 
cuando ustedes hacen sus relatos el 
exterminio a miembros de la comunidad 
kankuama, viene dándose desde hace 
mucho tiempo.
lo que pasa es que los conflictos 
han ido cambiando de nombre primero 
era conflictos de intereses, después 
conflictos políticos, ahora son 
conflictos económicos. Primero que 
querían el control de la Sierra para hacer 
un corredor vial, primero era un 
corredor de guerrillas desde los 
sesentas.
Desde los sesentas, no, esto tiene 
que ser desde los ochentas.
o que pasa fue que aquí se inició 
con los chulavitas y es que siempre han 
habidos lideres políticos en toda esta 
zona, pero pertenecían a diversos 
grupos.
 Mire la Sierra Nevada tiene unas 
cosas tan imaginable que nosotros ni 
siquiera sabemos que es lo hay allá, pero 
los gringos si saben que es lo que hay en 
las profundidades de esa montaña, en un 
M.C: 
C.H: 
C.M: 
C.H: 
C.M: L
J.M:
conservatorio que hicimos sobre la 
necesidad de conservar la variedad de las 
semillas que se dan en la Sierra, pero yo 
haciendo memoria en los años sesentas 
yo fui radio aficionado y prestábamos un 
servicio social de comunicación en la 
zona del Aguacil, en esa zona nos 
permitían comunicarnos con todas las 
señales que se dan en el Caribe 
colombiano y Centro América,  que no se 
necesitaba de tanta tecnología después 
que montaron las torres de para la señal 
de Inravision, nosotros hay mostramos 
una torre para la señal, pero los 
narcotraficantes ya tenían esa señal ya 
que esta no era detectable por los radares, 
era una señal no satelital, y eso solamente 
es un poder, lo que yo le decía a mucha 
gente de que ese problema de que vendan 
las empresas colombianas, no es solo por 
venderlas no, de que vendan Avianca, lo 
que pasa que con la venta de Avianca que 
son unos cuantos aviones viejos 
inclusive el que los compró los tiene que 
chatarrizar, pero lo que están comprando 
son las rutas porque están comprando el  
dominio de nuestros cielos es hay donde 
vienen unos intereses que no todo el 
mundo los observa.  
Acá lo que hay es un interés 
económico con el turismo que es acabar 
con la población indígena que está esos 
territorios, si se acaba con la población 
indígena se quita la designación de 
Resguardo.
Jurídicamente hablando un 
territorio que ha sido constituido como 
resguardo además por ley, puede ser 
expropiado.
Si, porque ahora el Estado en 
cabeza del Presidente tiene la potestad 
de tumbar eso.
 El Estado está por encima de las 
culturas y tiene todo el derecho de 
intervenir todo lo que esta en el subsuelo 
donde se encuentren esas culturas.
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la organización kankuama.
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C.M:
Ustedes han leído el nuevo 
estatuto ambiental, en la ley de áreas 
protegidas hay unas cosas que hay que 
mirar con atención, porque lo que se 
define hay como interés superior de la 
nación, no es por ser territorios 
colectivos sino desde la connotación de 
áreas protegidas podían ser objetos de 
adjudicaciones o para determinado tipo 
de explotación. Poco a poco este país ha 
ido avanzando en eliminar restricciones 
en ese tipo de lugares.
 Según ellos la nación no se puede 
retrasar, mire en la zona Yukpa, eso es 
una zona indígena y miren donde están 
explotando el carbón. 
En el caso de las mujeres son 
clave para estas organizaciones, porque 
son ellas las que sostienen la voz de la 
resistencia y son las que animan la 
organización, no la dejan morir, son 
muchas activas y tienen un sentido de  lo 
colectivo. A eso va mi pregunta, aquí 
están de ustedes tres mujeres de la 
organización indígena kankuama y eso 
tiene sus particularidades en las 
reuniones que se hacen con el consejo 
territorial de cabildos generalmente son 
hombre y los asesores son hombres, esa 
mirada desde el pueblo indígena con el 
papel que cumple la mujer y en todo este 
tema de la defensa del territorio en que 
lugar están ustedes.
 Haber y le explico  desde la 
percepción tradicional el hombre es el 
que encabeza la familia y esa es una 
figura que tenemos bastante arraigada, 
pero tiene que tener el apoyo de la mujer, 
por eso usted siempre va observar a un 
indígena con su mujer al lado, porque el 
hombre piensa y la mujer le ayuda a que 
estas ideas se puedan desarrollar más 
rápido ya que la mujer juega un papel en 
la parte organizativa. Tradicionalmente  
las mujeres tienen que estar al lado de 
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los hombres, porque los apoyan en su 
pensamiento, si el apoyo de la mujer el 
hombre piensa y actúa pero la mujer 
utiliza la razón. 
 Anteriormente en la cosmovisión 
indígena la mujer era para trabajar y el 
hombre era que jugaba el rol político de 
todo, nosotras como mujeres indígenas 
hemos sido vulneradas todo el tiempo, 
en el caso de las arhuacas que fueron el 
primer grupo de mujeres indígenas que 
nació bajo Leonor Zalabata que es la 
primera líder indígena que se atrevió a 
desafiar a los hombres y a los mamo 
tradicionales al decirles que las mujeres 
podíamos ejercer un cargo y estar en 
espacios públicos, porque nosotras no 
podíamos estar en un evento de estos, 
tenía era que estar el cabildo,  el 
secretario   o un delegado de la 
comunidad. Después que Leonor 
Zalabata hizo su auge como mujer 
indígena, salieron las wiwa en cabeza de 
Alejandrina Pastora que también jugó 
un papel importante, pero a ella la avaló 
las zagas que son las guías del mamo. 
Después de ver ese proceso nosotros 
todavía estábamos sumisas. Como lo 
dijo la compañera el hombre es el que 
juega un papel preponderante, pero el 
hombre sin nosotras termina siendo 
nada, porque nosotras somos el eje y el 
motor del hombre, cuando nosotros 
hacemos nuestros pagamentos hay debe 
estar la mujer. 
Nosotras anteriormente le dábamos  la 
mochila sagrada  a nuestro compañero 
con las tres hijas ahí dentro de la 
mochila, la cogimos para comercia-
lizarla ya que hemos perdido la 
concepción que tenemos nosotras como 
mujer. A pesar de eso hemos dado una 
lucha, más nosotras como mujer 
indígenas kankuamas de pronto por la a 
culturización que tenemos, pero ya nos 
permitieron tener tres mujeres dentro de 
la organización. Tenemos tres mujeres 
que son autoridades en nuestro 
territorio, ya nosotras como mujeres ya 
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podemos llegar a un espacio como este a 
hablar de nuestra cultura. Somos las 
mujeres las que estamos liderando los 
procesos en el territorio, nosotras como 
mujeres estamos organizando todo, pero 
también tenemos limitaciones porque 
no podemos llegar hasta donde nosotras 
queremos sino hasta donde diga cabildo. 
Pero como nosotras estamos fuera del 
territorio ha sido más duro y ha sido una 
lucha incansable, pero que a pesar de ser 
una lucha que hemos llevado como 
mujeres, no ha tocado desplazarnos 
como el caso de la compañera. 
Nosotros decimos que la misma 
organización y como ella comenzó ese 
proceso de mujeres indígenas aquí en 
Valledupar, amenazas que tu no sabías 
de donde llegaban, pero nosotras 
sabíamos de donde venían pero no 
teníamos el suficiente valor para 
denunciar. A la compañera le tocó irse, 
en el caso mío también fui amenazada y 
esto está en la Fiscalía y no sé en qué 
terminó eso, nos tocó irnos para Bogotá 
dos años, cuando llegamos aquí nos 
dieron de seguridad un celular Avantel 
que para nada servía y un chaleco 
antibala, entonces nosotras les pedimos 
un casco antibala. A pesar de todo eso 
aquí quedamos tres mujeres en 
Valledupar liderando el proceso, en esos 
momentos nosotras bajamos el ánimo y 
cuando decían mujeres nosotras no nos 
atrevíamos a salir por el miedo que 
teníamos que nos fuera a pasar algo. 
Hasta el año pasado  a las compañeras 
que estaban liderando este proceso les 
incendiaron las casas, les seguían 
llegando las amenazas y hasta panfletos 
les ponían en las puertas de las casas. 
Por parte de la organización y de 
los hombres siempre han tenido 
respaldo.
 Si porque ya nos organizamos y 
ellos escogieron una delegada nuestra 
que nos representa en el cabildo 
gobernador, que es la máxima autoridad 
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de la comunidad indígena kankuama. 
Esa es la primera mujer que entra porque 
eso era puro hombre, entonces ellos 
como que vieron la capacidad que 
teníamos nosotras las mujeres y 
comenzaron a darnos el respaldo pero 
ese esta condicionado por ellos. 
Esa es la lucha que nosotras como 
mujeres estamos dando por el territorio y 
e s t a m o s  d e m o s t r á n d o l e  a  l a  
organización y a las autoridades, cuando 
nosotras como mujeres decimos 
queremos esto, entonces la organización 
dice que no porque nosotras estamos 
fuera del territorio, pero cuando ellos nos 
dicen nosotras si podemos ir a pesar que 
cuando nosotras pedimos algo ellos nos 
los niegan, entonces cuando ellos nos 
dicen sí estamos dentro del territorio y 
cuando nosotros pedimos estamos fuera 
del territorio, entonces hay un choque 
entre ellos y nosotras pero a pesar de todo 
eso hemos llegado a unos acuerdos. 
En el caso del CTC  que es puro hombre 
ese tema lo hemos tocado y siempre nos 
dicen que el CTC esta conformado por 
los cuatro cabildos, que tienen el asesor 
de derechos humanos, el coordinador de 
territorio, el coordinador de desarrollo, 
porque ellos son los que manejan y tocan 
esos temas y el tema de mujeres no a sido 
mirado. Actualmente la que hace parte 
del CTC es Leonor Zalabata porque era 
la vocera ante las instituciones 
nacionales para mirar el auto 004, pero 
en estos momentos no sé en que ha 
quedado Leonor Zalabata o sigue en el 
CTC como vocera o hace parte del CTC.
 Escuchándolas un poco 
sobre el problema de aculturización y la 
pérdida de identidad que ha tenido el 
pueblo kankuamo, pero creó que hay 
una problemática en el tema de 
etnoeducación donde unos kankuamos 
están de acuerdo y otros no porque no se 
identifican como kankuamos, entonces 
como están haciendo ustedes para 
resolver esta problemática esta división.
Dayra Oñate :
M.C
D.P: 
C.M: 
: Lo que pasa es que anteriormente 
los que manejaban a nosotros eran los 
politiqueros, ahora como ya hay una 
organización y un cabildo, yo como 
político no puedo llegar Atanquez a 
hacer política, a raíz de eso hay un 
movimiento que se llama Atanquez 
Libre y es toda esa gente politiquera, lo 
que pasa es que ellos nonos quieren ver 
como etnia, y están diciendo que vamos 
a volver hacia atrás, entonces ellos se 
oponen a eso y se oponen  también al 
cabildo. 
Esto es más claro ya que el cabildo que 
está tiene más de quince años de estar en 
el poder, entonces Atanquez Libre y los 
que no somos de Atanquez Libre le 
estamos diciendo de que le de la 
oportunidad a otro. Si ustedes analizan 
todos los cargos que t iene la 
organización, la gente dice que todos son 
de Chemesquemena porque la que 
maneja la IPS es de allá y también es de 
allá el cabildo, y eso es lo que mira 
A t a n q u e z  L i b r e  q u e  n o  h a y  
opor tunidades  para  las  demás  
comunidades que están dentro del 
Resguardo. Pero si ellos supieran hacer 
oposición y llegan con argumentos yo 
les aseguro que el cabildo ya no 
estuviera ahí. Porque ellos están es 
mirando lo económico, ellos no van por 
el interés colectivo del pueblo.
Hay lo que se está dando, es 
solamente un quítate tu para ponerme 
yo, en Palenque se presentó una 
situación similar y como le dije a alguien 
una vez, que esa situación se resuelve 
cuando los jóvenes asuman el control y 
decidan quiénes deben estar y quién no, 
porque eso lo debe hacer el cambio 
generacional.
Lo que pasa es que nosotros 
tenemos un problema en ese sentido, que 
las autoridades de nosotros tienen que se 
dilucidas por los mamo, ellos a través de 
la adivinación son los que designan 
quienes son los que van a gobernar.
 D.P: Eso está bien y eso corresponde a 
un pensamiento propio, pero lo que se 
está dando es precisamente cuando 
Jaime Arias,  arrancó el proceso qué él 
estaba loco y qué le pasaba. Yo tengo 
cuarenta seis años viviendo en 
Valledupar y no he estado ajeno a 
algunas problemáticas que se dan y 
resulta que Jaime tomó ese asunto en 
serio, cuando uno arranca con esos 
proyectos y normalmente lo hace por 
iniciativa propia y uno de lo que echa 
mano es de lo que tiene al lado mi 
familia, y por eso ven  que cuando la 
persona consigue su proyecto y ven que 
los que están con él son muchas 
personas amigas. Y eso es el resultado de 
eso y no es porque a él le dio la gana, uno 
le echa primero el cuento al hermano y al 
amigo y los convence, resulta que si son 
convencidos el cuento va creciendo y el 
resto diciendo que están es loco.  
Pero cuando ven que la situación cogió 
forma y ven que se formó una estructura 
de poder ¡mierda nos quedamos por 
fuera y loco se nos creció! Ahora esto es 
como Palenque y algunos se dieron 
cuenta que esto tenia un poder inmenso 
y la gente de afuera comenzó a hacer 
injerencia en Palenque y llegó un 
momento donde la gente le dijo no 
hermano este problema es nuestro, no es 
de ustedes, ustedes no tiene por qué 
pelear por lo que no les corresponde, los 
que tenemos que asumir eso somos 
nosotros no ustedes. 
Y cambió la historia del Palenque de San 
Basilio, por eso digo que cuando los 
mamo piensen que los jóvenes van a 
cambiar la historia ustedes la van a  
cambiar y eso no se puede demorar ya 
que ustedes van a permitir proyectar más 
y eso cambia porque la tradición no 
oscurece el pensamiento. En cuanto a 
los que ustedes dicen de la política 
lectoral eso es valido en estos momentos 
los grupos étnicos se están volviendo en 
un problema para los grupos políticos 
históricos. 
De todas maneras  estas formas 
organizativa se irán a volver un 
problema para ellos, porque nosotros 
venimos con propuestas incluyente 
estamos en el marco de la ley sino que 
hacemos exigibilidad en el marco de  la 
Constitución Política y nos asumimos 
como sujetos de derecho y no le bajamos 
la cerviz a nadie porque asumimos que 
somos sujetos de derechos y merecemos 
respeto. Ese es el ingrediente que 
utilizado la clase política para 
utilizarnos como control es decir si 
tenemos personas que son de nuestra 
cuota política y esos no conocen de 
derechos, solamente conocen del deber 
de cumplirle a su patrón, entonces es 
fácil manejarlos. Pero manejar a alguien 
que se asume como sujeto de derecho 
hay que argumentarle la ley y si tienen 
que frenar, inicialmente tenemos 
problemas con el Alcalde porque el 
Alcalde quería meter y sacar docente de 
su acomodo y los consejos comunitarios 
dijeron no señor, es más hasta dijo que 
i b a  a c a b a r  c o n  l o s  c o n s e j o s  
comunitarios, entonces le dijimos tiene 
que acabar con la ley 70,  es más con la 
constitución porque eso tiene que ver 
con articulo transitorio 55, cuando se da 
cuenta que no puede hacer nada 
entonces llama a uno a negociar, esa es la 
situación para los grupos étnicos en el 
país   en su afán de asumir su rol 
constitucional. 
Ahora se está dando el 
desplazamiento alimentario. Cuando 
nosotros éramos los que traíamos 
De la seguridad alimentaria…
C.M: 
nuestros productos a Valledupar, ahora 
nos toca llevarnos los productos de 
Valledupar a venderlos en nuestro 
territorio, cuando antes no se veía esto, 
el café que nosotros cultivábamos 
nosotros mismos ahora tenemos que 
llevarnos la papeleta de Don Valle o café 
Sello Rojo, el fique con que nosotros 
fabricamos nuestras mochilas ahora lo 
estamos trayendo de San Gil, hasta la 
lana de chivo tenemos que comprarla en 
el comercio de Valledupar. 
 Uno en Murillo que es una de las 
zonas más fértiles se da desde la 
ganadería, cacao, café, aguacate, 
cítricos y hortalizas, eso era gusto de ver 
esos carros bajar con todas estos 
productos hacia Valledupar y hoy en día 
ya no se ve nada de eso.
 cuando yo estaba niño el 
pan coger que llegaba de la Sierra 
Nevada era impresionante, cuando niño 
nosotros éramos los compradores de 
panela al difunto Jacobo, porque mi 
mamá hacia alegría y esa la mejor panela 
que había por toda esta región. Y la gente 
vendía los plátanos y el guineo  serranos 
que venían de Atánquez, eso era una 
despensa agrícola.  
oy que hay ahí.
D.P: Nada, si comparamos antes había 
un excedente que se vendía casi a diario 
hoy excedente no existe.
 Ahora tenemos el problema del 
existencialismo que nos ha afectado a 
nosotros como indígenas es el de las 
J.D:
Daniel Páez:
C.H: H
M.C:
instituciones hacia las comunidades, 
porque lo digo, anteriormente usted iba a 
un resguardo indígena y no veía un niño 
desnutrido no veía un niño bajo de peso, 
mire lo que ahora han dicho los mamo y 
nuestros mayores, porque anteriormente 
nosotros cogíamos el plátano y lo 
secábamos, lo mismo hacíamos con la 
harina del maíz lo cogíamos y lo 
molíamos y eso era el mejor alimento y 
ahora no estamos haciendo. 
 Entonces eso del nivel intelectual 
de los kankuamos se perdió en la 
alimentación, porque yo recuerdo que 
estudie y compartí con kankuamos en las 
instalaciones educativas y eran muy 
buenos estudiantes, no conozco a ningún 
kankuamo perezoso en clase y eran 
niños y niñas muy brillantes. Yo pienso 
que la alimentación jugaba un papel 
importante en eso, ahora no sé cómo 
estará el nivel de los muchachos, pero 
cuando yo estaba como estudiante si 
eran muy buenos.  
Mi abuelo tiene 100 años, los 
cumplió el 26 de diciembre del año 
pasado y el no come nada transgénico 
todo tiene que ser natural. Entonces ellos 
nos dicen cuando estamos en las 
reuniones que por eso nosotros no 
llegamos a los cincuenta años, por tanto 
consumo de comidas químicas que 
estamos llevando a nuestro territorio.
D.P:
M.C: 
“... cuando antes no se veía esto, el café que 
nosotros cultivábamos nosotros mismos 
ahora tenemos que llevarnos la papeleta de 
Don Valle o café Sello Rojo, el fique con que 
nosotros fabricamos nuestras mochilas 
ahora lo estamos trayendo de San Gil, ...”
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de la comunidad indígena kankuama. 
Esa es la primera mujer que entra porque 
eso era puro hombre, entonces ellos 
como que vieron la capacidad que 
teníamos nosotras las mujeres y 
comenzaron a darnos el respaldo pero 
ese esta condicionado por ellos. 
Esa es la lucha que nosotras como 
mujeres estamos dando por el territorio y 
e s t a m o s  d e m o s t r á n d o l e  a  l a  
organización y a las autoridades, cuando 
nosotras como mujeres decimos 
queremos esto, entonces la organización 
dice que no porque nosotras estamos 
fuera del territorio, pero cuando ellos nos 
dicen nosotras si podemos ir a pesar que 
cuando nosotras pedimos algo ellos nos 
los niegan, entonces cuando ellos nos 
dicen sí estamos dentro del territorio y 
cuando nosotros pedimos estamos fuera 
del territorio, entonces hay un choque 
entre ellos y nosotras pero a pesar de todo 
eso hemos llegado a unos acuerdos. 
En el caso del CTC  que es puro hombre 
ese tema lo hemos tocado y siempre nos 
dicen que el CTC esta conformado por 
los cuatro cabildos, que tienen el asesor 
de derechos humanos, el coordinador de 
territorio, el coordinador de desarrollo, 
porque ellos son los que manejan y tocan 
esos temas y el tema de mujeres no a sido 
mirado. Actualmente la que hace parte 
del CTC es Leonor Zalabata porque era 
la vocera ante las instituciones 
nacionales para mirar el auto 004, pero 
en estos momentos no sé en que ha 
quedado Leonor Zalabata o sigue en el 
CTC como vocera o hace parte del CTC.
 Escuchándolas un poco 
sobre el problema de aculturización y la 
pérdida de identidad que ha tenido el 
pueblo kankuamo, pero creó que hay 
una problemática en el tema de 
etnoeducación donde unos kankuamos 
están de acuerdo y otros no porque no se 
identifican como kankuamos, entonces 
como están haciendo ustedes para 
resolver esta problemática esta división.
Dayra Oñate :
M.C
D.P: 
C.M: 
: Lo que pasa es que anteriormente 
los que manejaban a nosotros eran los 
politiqueros, ahora como ya hay una 
organización y un cabildo, yo como 
político no puedo llegar Atanquez a 
hacer política, a raíz de eso hay un 
movimiento que se llama Atanquez 
Libre y es toda esa gente politiquera, lo 
que pasa es que ellos nonos quieren ver 
como etnia, y están diciendo que vamos 
a volver hacia atrás, entonces ellos se 
oponen a eso y se oponen  también al 
cabildo. 
Esto es más claro ya que el cabildo que 
está tiene más de quince años de estar en 
el poder, entonces Atanquez Libre y los 
que no somos de Atanquez Libre le 
estamos diciendo de que le de la 
oportunidad a otro. Si ustedes analizan 
todos los cargos que t iene la 
organización, la gente dice que todos son 
de Chemesquemena porque la que 
maneja la IPS es de allá y también es de 
allá el cabildo, y eso es lo que mira 
A t a n q u e z  L i b r e  q u e  n o  h a y  
opor tunidades  para  las  demás  
comunidades que están dentro del 
Resguardo. Pero si ellos supieran hacer 
oposición y llegan con argumentos yo 
les aseguro que el cabildo ya no 
estuviera ahí. Porque ellos están es 
mirando lo económico, ellos no van por 
el interés colectivo del pueblo.
Hay lo que se está dando, es 
solamente un quítate tu para ponerme 
yo, en Palenque se presentó una 
situación similar y como le dije a alguien 
una vez, que esa situación se resuelve 
cuando los jóvenes asuman el control y 
decidan quiénes deben estar y quién no, 
porque eso lo debe hacer el cambio 
generacional.
Lo que pasa es que nosotros 
tenemos un problema en ese sentido, que 
las autoridades de nosotros tienen que se 
dilucidas por los mamo, ellos a través de 
la adivinación son los que designan 
quienes son los que van a gobernar.
 D.P: Eso está bien y eso corresponde a 
un pensamiento propio, pero lo que se 
está dando es precisamente cuando 
Jaime Arias,  arrancó el proceso qué él 
estaba loco y qué le pasaba. Yo tengo 
cuarenta seis años viviendo en 
Valledupar y no he estado ajeno a 
algunas problemáticas que se dan y 
resulta que Jaime tomó ese asunto en 
serio, cuando uno arranca con esos 
proyectos y normalmente lo hace por 
iniciativa propia y uno de lo que echa 
mano es de lo que tiene al lado mi 
familia, y por eso ven  que cuando la 
persona consigue su proyecto y ven que 
los que están con él son muchas 
personas amigas. Y eso es el resultado de 
eso y no es porque a él le dio la gana, uno 
le echa primero el cuento al hermano y al 
amigo y los convence, resulta que si son 
convencidos el cuento va creciendo y el 
resto diciendo que están es loco.  
Pero cuando ven que la situación cogió 
forma y ven que se formó una estructura 
de poder ¡mierda nos quedamos por 
fuera y loco se nos creció! Ahora esto es 
como Palenque y algunos se dieron 
cuenta que esto tenia un poder inmenso 
y la gente de afuera comenzó a hacer 
injerencia en Palenque y llegó un 
momento donde la gente le dijo no 
hermano este problema es nuestro, no es 
de ustedes, ustedes no tiene por qué 
pelear por lo que no les corresponde, los 
que tenemos que asumir eso somos 
nosotros no ustedes. 
Y cambió la historia del Palenque de San 
Basilio, por eso digo que cuando los 
mamo piensen que los jóvenes van a 
cambiar la historia ustedes la van a  
cambiar y eso no se puede demorar ya 
que ustedes van a permitir proyectar más 
y eso cambia porque la tradición no 
oscurece el pensamiento. En cuanto a 
los que ustedes dicen de la política 
lectoral eso es valido en estos momentos 
los grupos étnicos se están volviendo en 
un problema para los grupos políticos 
históricos. 
De todas maneras  estas formas 
organizativa se irán a volver un 
problema para ellos, porque nosotros 
venimos con propuestas incluyente 
estamos en el marco de la ley sino que 
hacemos exigibilidad en el marco de  la 
Constitución Política y nos asumimos 
como sujetos de derecho y no le bajamos 
la cerviz a nadie porque asumimos que 
somos sujetos de derechos y merecemos 
respeto. Ese es el ingrediente que 
utilizado la clase política para 
utilizarnos como control es decir si 
tenemos personas que son de nuestra 
cuota política y esos no conocen de 
derechos, solamente conocen del deber 
de cumplirle a su patrón, entonces es 
fácil manejarlos. Pero manejar a alguien 
que se asume como sujeto de derecho 
hay que argumentarle la ley y si tienen 
que frenar, inicialmente tenemos 
problemas con el Alcalde porque el 
Alcalde quería meter y sacar docente de 
su acomodo y los consejos comunitarios 
dijeron no señor, es más hasta dijo que 
i b a  a c a b a r  c o n  l o s  c o n s e j o s  
comunitarios, entonces le dijimos tiene 
que acabar con la ley 70,  es más con la 
constitución porque eso tiene que ver 
con articulo transitorio 55, cuando se da 
cuenta que no puede hacer nada 
entonces llama a uno a negociar, esa es la 
situación para los grupos étnicos en el 
país   en su afán de asumir su rol 
constitucional. 
Ahora se está dando el 
desplazamiento alimentario. Cuando 
nosotros éramos los que traíamos 
De la seguridad alimentaria…
C.M: 
nuestros productos a Valledupar, ahora 
nos toca llevarnos los productos de 
Valledupar a venderlos en nuestro 
territorio, cuando antes no se veía esto, 
el café que nosotros cultivábamos 
nosotros mismos ahora tenemos que 
llevarnos la papeleta de Don Valle o café 
Sello Rojo, el fique con que nosotros 
fabricamos nuestras mochilas ahora lo 
estamos trayendo de San Gil, hasta la 
lana de chivo tenemos que comprarla en 
el comercio de Valledupar. 
 Uno en Murillo que es una de las 
zonas más fértiles se da desde la 
ganadería, cacao, café, aguacate, 
cítricos y hortalizas, eso era gusto de ver 
esos carros bajar con todas estos 
productos hacia Valledupar y hoy en día 
ya no se ve nada de eso.
 cuando yo estaba niño el 
pan coger que llegaba de la Sierra 
Nevada era impresionante, cuando niño 
nosotros éramos los compradores de 
panela al difunto Jacobo, porque mi 
mamá hacia alegría y esa la mejor panela 
que había por toda esta región. Y la gente 
vendía los plátanos y el guineo  serranos 
que venían de Atánquez, eso era una 
despensa agrícola.  
oy que hay ahí.
D.P: Nada, si comparamos antes había 
un excedente que se vendía casi a diario 
hoy excedente no existe.
 Ahora tenemos el problema del 
existencialismo que nos ha afectado a 
nosotros como indígenas es el de las 
J.D:
Daniel Páez:
C.H: H
M.C:
instituciones hacia las comunidades, 
porque lo digo, anteriormente usted iba a 
un resguardo indígena y no veía un niño 
desnutrido no veía un niño bajo de peso, 
mire lo que ahora han dicho los mamo y 
nuestros mayores, porque anteriormente 
nosotros cogíamos el plátano y lo 
secábamos, lo mismo hacíamos con la 
harina del maíz lo cogíamos y lo 
molíamos y eso era el mejor alimento y 
ahora no estamos haciendo. 
 Entonces eso del nivel intelectual 
de los kankuamos se perdió en la 
alimentación, porque yo recuerdo que 
estudie y compartí con kankuamos en las 
instalaciones educativas y eran muy 
buenos estudiantes, no conozco a ningún 
kankuamo perezoso en clase y eran 
niños y niñas muy brillantes. Yo pienso 
que la alimentación jugaba un papel 
importante en eso, ahora no sé cómo 
estará el nivel de los muchachos, pero 
cuando yo estaba como estudiante si 
eran muy buenos.  
Mi abuelo tiene 100 años, los 
cumplió el 26 de diciembre del año 
pasado y el no come nada transgénico 
todo tiene que ser natural. Entonces ellos 
nos dicen cuando estamos en las 
reuniones que por eso nosotros no 
llegamos a los cincuenta años, por tanto 
consumo de comidas químicas que 
estamos llevando a nuestro territorio.
D.P:
M.C: 
“... cuando antes no se veía esto, el café que 
nosotros cultivábamos nosotros mismos 
ahora tenemos que llevarnos la papeleta de 
Don Valle o café Sello Rojo, el fique con que 
nosotros fabricamos nuestras mochilas 
ahora lo estamos trayendo de San Gil, ...”
